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ABSTRACT 
A petty cash is a certain number of cash sets aside in the company and used to finance certain 
expenses. The study purposed to determine the using Accurate Online system and an 
application of petty cash funds in CV. ABC Palem Lestari. Researchers collected data through 
interviews with finance and also observation field, data analysis techniques used the study has 
been resulted by interviews and observations, then the data obtained were processed and 
analyzed after that it was concluded and applied. The researcher uses descriptive qualitative 
for method of research. In this research, the has resulted and showed the data has obtained and 
it has stated about the petty cash accounting system and procedures in CV. ABC Palem Lestari 
has met the standards of good accounting implementation and is supported by resulted of the 
discussion in the research. Its means the company has implemented a petty cash application 
system using the Accurate Online accounting system, but the obstacles encountered in 
recording petty cash funds in CV. ABC Palem Lestari have not in accordance by the theory and 
also the limitations of the data owned by the researcher because they do not have active rights 
to the database in the Accurate Online system. 
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Abstrak 
Dana kas kecilmerupakan uang dalam bentuk tunai dengan jumlah tertentu yang disediakan 
Perusahaan dan dapat digunakan untuk kebutuhan pembiayaian atas pengeluaran-pengeluaran 
tertentu. Tujuan pada Penelitian yaitu dapat mengetahui penggunaan sistem Accurate Online 
dan penerapan dana kas kecil di CV. ABC Palem Lestari. Pada penelitian ini proses 
pengumpulan data dengan cara mewawancarai bagian keuangan dan observas di lapangani, 
adapun untuk teknik analisis data pada yang di hasikan melalui mewawancarai dan observasi 
serta hasil informasi utama, kemudian data tersebut diproses lebih anjut pada tahap analisis 
lalu diakhir diberikan simpulan dan diterapkan dalam penelitian yang dilakukan. Metode 
penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari hal yang diteliti didapatkan 
bahwa dari hasil tersebut yang didapat menjelaskan tentang sistem dan prosedur pada  kas kecil 
pada CV. ABC Palem Lestari telah memenuhi standar penerapan akuntansi yang baik dan 
didukung dengan hasil pembahasan dalam penelitian. Ini berarti sistem penerapan kas kecil 
menggunakan sistem akuntansi Accurate Online telah dilaksanakan perusahaan, namun kendala 
yang ditemui pada pencatatan dana kas kecil di CV. ABC Palem Lestari belum sesuai dengan 
teori dan juga keterbatasan data yang dimiliki peneliti dikarenakan tidak memiliki hak aktif 
pada database di sistem Accurate Online. 
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PENDAHULUAN 
Pelaksanaan Sistem Data Akuntansi di industri hendak membagikan akibat positif. Tidak 
cuma dalam segi pencatatan serta penyimpanan informasi saja, industri hendak lebih siap 
mengalami masa disrupsi serta industri 4. 0 yang telah berjalan. Dalam melaksanakan aktivitas 
bisnis, sesuatu industri dihadapkan pada bermacam permasalahan yang lingkungan, perihal ini 
terpaut dengan terdapatnya bermacam berbagai transaksi bisnis yang terus tumbuh sejalan 
dengan aktivitas perekonomian. Terlepas dari terus menjadi kompleksnya aktivitas usaha serta 
pula transaksi yang berbagai macam tersebut hingga secara otomatis aktivitas operasional pula 
terus menjadi bermacam- macam pula. Dengan demikian dibutuhkan terdapatnya pengelolaan 
aktivitas usaha sehingga aktivitas operasional bisa terkendali dengan baik, buat itu dibutuhkan 
terdapatnya sesuatu sistem akuntansi yang bisa digunakan buat mengelola bermacam berbagai 
transaksi( Dewi Saptantinah: 2012) Sistem akuntansi terdiri dari bermacam berbagai prosedur- 
prosedur yang mengendalikan tentang bermacam langkah yang wajib dilaksanakan supaya 
sesuatu industri bisa berjalan efektif serta efisien. Terus menjadi lingkungan sesuatu aktivitas 
operasional industri hingga sistem akuntansi terus menjadi berarti buat diterapkan( Dewi 
Saptantinah: 2012). Sistem data akuntansi merupakan proses buat mengumpulkan informasi, 
memproses informasi jadi data, serta mendistribusikan data itu kepada pengguna. Tujuan dari 
sistem data akuntansi merupakan buat mengumpulkan, menaruh, serta mencerna informasi 
keuangan serta akuntansi guna menciptakan laporan ataupun data yang bisa digunakan oleh 
pihak yang berkepentingan buat membuat keputusan bisnis.  
Sistem Data Akuntansi banyak digunakan oleh organisasi bisnis buat menunjang proses 
bisnisnya. Kebutuhan hendak SIA bergantung pada tipe proses bisnis serta kompleksitas data 
yang di idamkan. Ditinjau dari perihal tersebut, Sistem Data Akuntansi ialah sesuatu proses yang 
menciptakan data baik buat kepentingan managerial ataupun eksternal berbasis informasi 
akuntansi. Kecanggihan digital lewat SIA ini hendak membuat industri lebih fokus dalam 
pengembangan produk, bisnis serta layanan konsumen secara optimal. Pengambilan keputusan 
dalam internal industri pula lebih gampang diambil sebab data keuangan yang tersaji jelas, akurat 
serta pas waktu. Tugas pengelolaan informasi industri dilaksanakan oleh sistem data akuntansi 
yang mengumpulkan informasi aktivitas industri kemudian memprosesnya jadi data yang 
bermanfaat untuk pihak internal ataupun eksternal industri, kecuali pesaing. Dengan tipe 
aktivitas yang demikian, bisa dikenal sebagian ciri sistem data akuntansi, ialah melakukan tugas 
yang dibutuhkan, berpegang pada prosedur standar, menanggulangi informasi yang rinci, 
berfokus pada informasi masa dulu sekali, serta sediakan data pemecah permasalahan yang 
minimun. Terdapatnya SIA yang baik, hingga industri bisa melaksanakan proses pembedahan 
ataupun data dengan lebih efisien serta efektif. Hingga dari itu, memilah aplikasi akuntansi yang 
pas serta cocok dengan kebutuhan bisnis merupakan aspek yang krusial.  
Sistem Accurate pada accounting merupakan aplikasi dibuat oleh karya anak Bangsa 
Indonesia dibawah naungan bendara PT. Cipta Piranti Sejahtera, kedepannya dapat diketahui 
dengan istilah CPSSoft, yang bertempat di Jakarta. Accurate Accounting Aplikasi juga dapat 
berupa aplikasi awal yang dibesarkan oleh CPSSoft. CPSSoft meningkatkan aplikasi senantiasa 
memakai prinsip bawah 3 Meter, ialah terjangkau, digunakan khalayak ramai, serta memiliki 
manfaat yang luas. Awal mula peluncurannya buat golongan universal pada November tahun 
1999, dengan menggunakan pameran PC terbanyak di Indonesia tiap tahun yaitu kegiatan 
Indocomtech 1999 pelaksanaannya oleh JHCC bertempat di Jakarta. Tipe yang dipamerkan 
merupakan Tipe pertama yaitu 1.0, yang dinamakan Accurate 2000 Accounting Application. 
Accurate tipe ini dipamerkan dengan bulatan angka yaitu 2000 dibelakang Accurate sebab pada 
masa itu aplikasi tersebut dibesarkan telah Y2K, serta sasaran marketnya merupakan pengusaha 
yang tergolong pada usaha kecil dan menengah dengan kendala yang tersendat pada millennium 
error tetapi belum memiliki pemecahan tersendiri, sebab pada masa itu aplikasi yang Y2K 
dengan biaya belum terjangkau oleh pemilik usaha kecil. Pada waktu ditampilkan produk 
tersebut, CPSSoft menemukan hal yang terbilang banyak sebagai masukan yang berharga 
daripara pengguna maupun calon orang/usaha yang akan menggunakannya.   
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Melalui feedback positif tersebut serta menjajaki pertumbuhan usaha yang berada di 
Indonesia mengenai kebutuhan Accurate senantiasa membenah diri serta membiasakan 
pertumbuhan itu. Dengan banyaknya kebutuhan bidang usaha mobilitas besar dikala ini, Pada 
tahun 2017 bulan Oktober CPSSoft merelease secara formal produk terbarunya ialah Accurate 
Online. Pemunculan tipe online ini pastinya membagikan sebagian akses yang dimudahkan 
untuk pegguna dalam mempraktikkan pada mekanisme akuntansi ke sistem Accurate. Accurate 
online, aplikasi akuntansi berbasis cloud yang telah banyak dipakai oleh industri multinasional 
hingga UKM. Tanpa butuh instal serta dapat digunakan kapan saja, dimana saja, disediakan fitur 
serta laporan+200 lebih serta pembaharuan. Dapat digunakan pada sistem pembedahan apapun, 
mulai dari Mac, Windows, apalagi Linux. Data akuntansi yang dihasilkan pada sistem tersebut 
wajib bisa dipertanggung jawabkan serta bisa dijadikan panduan/tatanan untuk ambil suatu 
keputusan tentang keuangan industri ataupun digunakan oleh pihak eksternal industri dalam 
aktivitas bisnis. Berartinya sistem data akuntansi dalam suatu industri merupakan perihal yang 
tidak dapat di kesampingkan. Semacam yang sudah dikenal, setiap hal yang dicoba oleh 
seseorang akuntan sangatlah banyak meliputi laporan keuangan, laporan neraca serta lainnya. 
Lebih lanjut seluruh kegiatan tertentu yang dicoba dengan cara manual. Meski sudah memakai 
dorongan aplikasi ms. excel. Dari durasi, perihal tersebut pasti kurang efektif. Tetapi melalui 
keberlanjutan hinggan menjadi dan tumbuh teknologi lain, seluruh hal yang dikerjakan juga telah 
terus menjadi gampang. Dalam bisnis dikala ini, kunci sangat berarti merupakan mengendalikan 
arus kas.  
Aplikasi sistem akuntansi yang cocok memakai keadaan dan  suasana yang dialami 
industri sanggup menolong industri pada sediakan informasi serta information yang diharapkan 
sang manajemen pada pengambilan keputusan, melaksanakan pengawasan, serta 
mengoperasikan industri secara efektif. Nyaris segala kegiatan industri herbi kas, kekurangan 
ataupun kelebihan kas memunculkan bermacam permasalahan. Kas yang menganggur nir hanya 
memunculkan resiko penggelapan ataupun kecurangan serta juga hendak memunculkan kerugian 
menggunakan terdapatnya penyusutan nilai secara intristik dan  sangat diperlukan atensi khas 
sebab berkaitan menggunakan keahlian industri di mengelola kekayaan yang dipunyai. Kas 
adalah kekayaan yang dipunyai sang industri yang memiliki resiko akbar . Kas ialah tipe aktiva 
yg memiliki resiko besar  buat dijadikan sasaran kecurangan, sebab kas sendiri ialah aktiva 
industri yg sangat fluid, mudah digelapkan dan  diselewengkan & dipindahtangankan. 
Pembuatan dana kas mini  ( insignificant money store) buat membiayai pengeluaran-pengeluaran 
yg jumlahnya nisbi kecil dan  transaksi relatif poly dan  bertabiat lekas. Dana kas mini  ini 
ditangani sang seseorang pengelola kas mini  yg telah ditunjuk oleh industri. Meski jumlah dana 
yg dikelola pada dana kas kecil ini nisbi mini  , hendak namun penanganannya harus senantiasa 
dicoba memakai baik. Kas kecil ialah beberapa duit tunai yg dipunyai industri serta dipegang 
ataupun dikelola oleh kasir yang gunanya buat pembayaran juga pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran yang sifatnya relatif kecil serta cenderung teratur & bertabiat lekas. Transaksi-
transaksi yg teratur yg terjalin tanpa pengelolaan dan  goodbye cara aplikasi yang kurang baik & 
kurang pengendalian yang pas bisa mengakibatkan aksi dan  pertarungan yang mampu 
membentuk industri kurang ideal di menggunakan kekayaan industri. CV. ABC Palem Lestari 
pula nir luput menurut pertumbuhan teknologi. 
Sebagai merchant atau accomplice resmi dari Cipta Piranti Sejahtera (CPSSoft) yang 
bergerak dalam bidang perdagangan, selain menjual produk programming akuntansi dengan 
merk dagang Precise CV. ABC Palem Lestari juga menyediakan jasa preparing dan konsultasi 
yang beralamat di Jl. External ring street cengkareng. Aktivitas utama pada perusahaan ini yaitu 
kegiatan penjualan dan pengelolaan dana kas kecil yang mana dalam pencatatannya 
menggunakan sistem Exact On the web. Di CV. ABC Palem Lestari peranan programming Exact 
sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan, baik dalam mengelola kas kecil, kas bank 
dan juga penjualan produk Precise Online itu sendiri. Karena banyaknya transaksi pembelian 
untuk pengadaan barang di kantor maka kegiatan operasional yang sering dilakukan CV. ABC 
Palem Lestari yaitu pengelolaan dana kas kecil, maka setiap akhir periode di CV. ABC Palem 
Lestari pemegang dana kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dana kas 
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kecil. Selain itu pemeriksaan pada bukti transaksi pengeluaran kas kecil serta perhitungan uang 
kas secara fisik juga dilakukan. Shocked review adalah pemeriksa dana kas kecil secara 
mendadak. Mengingat bahwa fungsi utama kas kecil adalah menunjang efektivitas aktivitas 
operasi perusahaan dan penerapan sistem akuntansi sangat penting bagi perusahaan dalam 
mencapai efisiensi dan efektifitas, para pengguna harus terlebih dahulu mempelajari cara 
mengoperasikan Precise On the web. 
 
LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Secara umum, akuntansi bisa diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan 
laporan buat para pemangku kepentingan tentang kegiatan ekonomi & syarat perusahaan. Selain 
itu, masih masih ada jua beberapa pakar poly berpendapat tentang pengertian akuntansi. berasal 
Sumarsan (2017:1) akuntansi ialah suatu seni buat mengumpulkan, mengidentifikasikan, 
mencatat transaksi, serta peristiwa yang bekerjasama menggunakan keuangan, sebagai akibatnya 
bisa menciptakan info keuangan atau suatu laporan keuangan yang mampu digunakan oleh 
pihak-pihak yg berkepentingan. berasal Dewi dkk (2017:dua) akuntansi ialah sistem berita yg 
terdiri atas 3 aktivitas yaitu: mengidentifikasikan peristiwa ekonomi yg terjadi pada perusahaan, 
yang selanjutnya dicatat ke di jurnal, & terakhir mengkomunikasikannya pada pihak-pihak yang 
berkepentingan, yang akan digunakan buat pengambilan keputusan. menurut Weygandt dkk 
(2018:4) akuntansi artinya sistem yg dipergunakan untuk menyediakan info yg terdiri dari tiga 
aktivitas dasar akuntansi mengidentifikasikan, mencatat, & mengkomunikasikan peristiwa-
insiden ekonomi sesuai sebuah organisasi ke para pengguna yg berminat. sesuai beberapa 
pendapat pakar pada atas bisa disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu expositions 
mencatat, mengklasifikasi, meringkas, memasak & menyajikan information, transaksi dan   
insiden yang berafiliasi memakai keuangan menjadi akibatnya bisa digunakan sang orang yg 
menggunakannya memakai mudah dimengerti buat pengambilan suatu keputusan serta tujuan 
lainnya. 
Dari Nuryanti dan  Suprantiningrum (2016), sistem informasi akuntansi sangatlah krusial 
bagi perusahaan dan  organisasi. Sistem gosiprmasi akuntansi memiliki poly peran krusial pada 
perusahaan contohnya memperbaiki kualitas serta mengurangi biaya  di membangun barang dan  
jasa, memperbaiki pengambilan keputusan, dan  menghasilkan keunggulan kompetitif. sang 
Karena itu, penting bagi perusahaan buat mengembangkan sistem kabar akuntansinya sebagai 
lebih baik kagi. namun, sistem yang dipergunakan harus disesuaikan menggunakan keadaan serta 
kondisi perusahaan. Suatu sistem akuntansi nir tercipta menggunakan sendirinya namun 
diharapkan mekanisme-prosedur eksklusif dalam proses sistemnya. Sistem informasi Akuntansi 
merupakan suatu kombinasi berdari catatan- catatan serta mekanisme yg digunakan sang 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan data keuangan. karena setiap perusahaan mempunyai 
kebutuhan warta yg tidak sama, maka tiap perusahaan juga akan memakai sistem akuntansi yg 
tidak sinkron. Skala perjuangan akan memilih Sistem berita Akuntansi (SIA) misalnya apa yang 
dibutuhkan. Semakin besar  skala suatu usaha maka semakin poly jenis dan  kompleksitas proses 
usaha yg masih ada dalam dalamnya. SIA bisa berupa kertas serta alat tulis (manual) juga 
terkomputerisasi penuh (serba otomatis) atau kondisi pada antara keduanya (campuran manual 
dan  komputerisasi). 
Sistem Data akuntansi berbasis personal personal komputer   membutuhkan suatu 
aplikasi yang sanggup diterapkan di komputer. Kebutuhan tersebut ialah software akuntansi. 
perangkat lunak akuntansi digunakan buat mempermudah proses pencatatan akuntansi dalam 
perusahaan. Pencatatan akuntansi memakai menggunakan pelaksanaan akuntansi akan membuat 
data atau isu lebih cepat serta hasilnya jauh lebih akurat Jika dibandingkan menggunakan 
pencatatan yang dilakukan secara manual. pelaksanaan akuntansi tidak selalu sama buat setiap 
perusahaan. Kelengkapan fitur-fitur pada software akuntansi berdasarkan  pada kebutuhan 
perusahaan. Kemudahan penggunaan perangkat lunak akuntansi pula adalah kondisi krusial buat 
mendukung proses mengolah data. Kesulitan dalam penggunaan aplikasi akuntansi akan 
membutuhkan waktu yang usang  pada menguasai aplikasi tersebut, menjadi akibatnya akan 
menyita ketika pemakai. memilih pelaksanaan akuntansi yg paripurna merupakan tantangan pada 
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perusahaan. pelaksanaan akuntansi yg sempurna mampu membangun gosip bagi perusahaan 
menjadi lebih efektif serta efisien. 
Dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan baku Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No.dua (2012), kas artinya alat pembayaran yg siap serta bebas dipergunakan buat 
membiayai kegiatan umum  perusahaan. dalam neraca kas adalah aktiva yang paling lancar, 
dalam arti paling tidak jarang berubah. Hampir di setiap transaksi menggunakan pihak luar selalu 
mensugesti kas. Kas pula merupakan aktiva yang tidak produktif, sebagai akibatnya wajib  dijaga 
supaya jumlah kas nir terlalu besar  dan  tidak adanya idle cash. Daya beli uang mampu berubah- 
ubah mungkin naik atau turun namun kenaikan atau penurunan daya beli ini nir akan 
mengakibatkan evaluasi pulang terhadap kas. dari Priyatno (2016:89) kas adalah indera 
pertukaran yang mampu dianggap suatu indera pembayaran yang telah dalam miliki oleh sebuah 
perusahaan dan  para penggunanya itu tidak pernah pada batasi sedikit pun. berasal Martani 
(2016:182) kas adalah aset keuangan yang sanggup dipergunakan buat kegiatan operasional pada 
sebuah perusahaan. dalam dalam kas tersebut terdapat aset yg nilainya paling liquid sebab bisa 
pada pakai buat membayar kewajiban di perusahaan. di umumnya kas yang dimiliki oleh 
perusahaan terdiri berdasarkan, pertama kas dalam perusahaan (cash on hand): Cash on hand 
artinya penerimaan kas yg belum disetor ke bank berupa uang tunai, cek tertentu dan  lain-lain. 
Selain itu jua saldo dana kas mini  berupa uang tunai yang masih ada ditangan pemegang dana 
kas mini  . kedua, kas dalam bank (cash in bank): meliputi seluruh rekening perusahaan pada 
bank yg mampu diambil sewaktu-ketika. menurut beberapa penjelasan menurut para pakar, bisa 
disimpulkan bahwa kas merupakan aset keuangan yang mampu digunakan buat kegiatan 
operasional perusahaan dan  ialah aset yang paling likuid atau paling lancar. 
Dari Diana Dkk (2017:101) kas kecil merupakan kas yg mampu pada pisahkan ke pada 
entitas untuk membayar banyak sekali macam beban memakai jumlah rupiahnya mini , seperti 
ongkos taksi, pembelian perlengkapan loka kerja, atau makan siang untuk karyawan yg masih 
ada dalam dalam perusahaan tadi. semua perusahaan melakukan pengeluaran kas yg jumlah 
rupiahnya nisbi mini , apabila pengeluaran yang kecil dilakukan menggunakan memakai cek, 
maka lembar cek yang didesain akan sebagai banyak dan mengakibatkan pemborosan ketika dan 
mahal, oleh karena itu perusahaan perlu membangun suatu kas mini yang disediakan spesifik. 
Perusahaan membangun suatu kas kecil menggunakan menaksir jumlah kas yang diharapkan 
dalam jangka ketika tertentu contohnya sebulan. Kas mini mempunyai beberapa karakteristik, 
yaitu: Pertama, jumlahnya dibatasi nir lebih atau nir kurang berdari suatu jumlah eksklusif yg 
telah dipengaruhi sang manajemen perusahaan. Tentunya masing- masing perusahaan 
menetapkan jumlah yang tidak selaras sesuai menggunakan skala operasional perusahaan 
(umumnya antara Rp 500.000 hingga memakai Rp 10.000.000). ke 2, digunakan untuk mendanai 
transaksi kecil yg sifatnya rutin setiap hari. Ketiga, disimpan pada tempat spesifik memakai 
kotak mini , yg biasa disebut kas mini (cash box) atau pada dalam sebuah amplop. 
Sistem akuntansi kas mini ialah bagian berdari sistem akuntansi yg disusun untuk 
transaksi dalam perhitungan pemakaian kas kecil. dalam pengelolaan kas kecil sanggup 
dilakukan memakai 2 metode yaitu Pertama, Sistem Dana permanen (Imprest Fund System). 
Sistem dana permanen merupakan suatu dana yang tersedia dalam pemegang kas kecil. Kas kecil 
sistem dana tetap bersifat tetap (tetap) jumlahnya, pada arti jumlah dana kas kecil selalu 
permanen sebesar dana yang diterima dalam waktu permulaan pembentukan. pada sistem imprest 
pencatatan atas pengeluaran-pengeluaran kas kecil akan dilakukan dalam saat pengisian pulang. 
karakteristik-cirinya mencangkup jumlahnya tertentu secara tetap untuk periode tertentu dan nir 
perlu mengadakan jurnal pengeluaran kas. ke 2 adalah Sistem Dana Berubah (Fluctuation Fund 
System) Sistem dana berubah ialah suatu dana yang tersedia pada pemegang kas kecil dan 
jumlahnya nir permanen. sang karena itu, biasanya pengisian uang berdari kas besar kedalam kas 
kecil nir dikaitkan dalam jangka waktu tertentu. Pengisian tersebut dilakukan sewaktu-saat yaitu 
Jika persediaan uang pada Kas mini dirasakan sudah menipis. dalam sistem fluktuasi setiap 
terjadi pengeluaran atau transaksi berdari kas mini maka langsung dilakukan pencatatan. 
karakteristik-cirinya merupakan: Jumlahnya berubah-ubah dan melakukan jurnal untuk 
pengeluaran kas. 
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Accurate Online adalah software web akuntansi yg dikembangkan sang PT Cipta Piranti 
Sejahtera (CPSSoft), menjadi salah  satu solusi aplikasi pencatatan keuangan buat memenuhi 
kebutuhan usaha dan  teknologi para pelaku bisnis. software ini merupakan pengembangan asal 
software Accurate desktop yang telah banyak digunakan oleh pelaku bisnis  Dari tahun 2000. 
Asal dari Djajasukma Tjahjadi (2003), Accurate ialah suatu sistem piranti lunak komputer yang 
diciptakan bagi pencatatan serta pengelolaan keuangan pada setiap jenis perusahaan, baik 
perusahaan dagang, perusahaan jasa jua di perusahaan produksi. bisa kita pahami bahwa accurate 
accounting yang dimaksud disini merupakan software yg diciptakan buat mempermudah peserta 
didik dalam melakukan pencatatan daur akuntansi dan  membantu pada pengelolaan laporan 
keuangan. dari Ali Mahmudi (2015), Accurate ialah sebuah aplikasi akuntansi yg pada 
peruntukan bagi perjuangan kecil menengah (UKM) yg di buat secara terpadu (paket) asal 
beberapa modul. Jadi accurate accounting bisa pada artikan menjadi software yang pada ciptakan 
buat melakukan pencatatan daur akuntansi di perusahaan, dimana perangkat lunak ini 
mempunyai modul-modul yang saling terpadu. berdasarkan Taryana surya serta Koesheryatin 
(2010), Accurate accounting software ialah suatu sistem akuntansi perusahaan yg dikembangkan 
buat pencatatan dan  pengelolaan data keuangan di setiap perusahaan yg dirancang secara 
terpadu. Memakai demikian bisa dipahami bahwa accurate accounting adalah sebuah perangkat 
lunak atau perangkat lunak yang diciptakan untuk memudahkan peserta didik pada melakukan 
pencatatan dan  pengelolaan laporan. 
Telah lebih berasal 100.000 UMKM sampai perusahaan akbar telah memakai Accurate 
online. Selain diterapkan pada usaha perdagangan baik buat trading, kontraktor maupun 
pabrikasi accurate accounting perangkat lunak jua mampu diterapkan buat lembaga pendidikan. 
Sejak tahun  2004, CPSSoft menjalin kerjasama menggunakan forum Pendidikan yang bertujuan 
pada membangun asal Daya insan (sdm) yg pakar dalam mengoperasikan software akuntansi 
accurate. Kerjasama dilakukan dengan forum Pendidikan Tinggi (Universitas/Sekolah 
Tinggi/Politeknik) serta SMK/Atas (Sekolah Menengan Atas/SMK), yang diklaim Partner 
Edukasi. Selain untuk menciptakan sdm yg siap gunakan bagi pengguna perangkat lunak 
akuntansi Accurate, tujuan menjalin kerjasama juga sebagai salah  satu bentuk donasi pada 
memajukan dunia pendidikan di Indonesia. dan  sampai ketika ini Accurate telah mempunyai 
Partner Edukasi yg beredar pada lebih asal 18 Provinsi di Indonesia dengan lebih dari 300 
Sekolah Menengah kejuruan/SMU serta 100 Universitas pada Indonesia 
(www.ultimasolusindo.com). 
 
Hipotesis Penelitian  
H0 : Penggunaan sistem Accurate Online belum optimal 




Pengumpulan information ialah suatu compositions pengadaan information buat 
keperluan penelitian. Pengumpulan information adalah langkah yang amat penting pada metode 
ilmiah. di umumnya, information yg dikumpulkan akan digunakan, kecuali buat keperluan 
eksploratif, juga buat menguji hipotesis yg telah dirumuskan. Information groundwork adalah 
information yang diperoleh secara eksklusif melalui wawancara terhadap para informan. 
Sedangkan information sekunder adalah dokumen-dokumen perusahaan yang bisa dipublikasikan. 
pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. buat itu penulis secara individu akan tertentu 
terjun ke lapangan guna memperoleh information sesuai informan. yang menjadi informan pada 
penelitian ini merupakan pimpinan & karyawan dalam perusahaan yang menjadi objek penelitian.  
Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan information memakai cara melakukan 
pengamatan eksklusif terhadap objek yang diteliti. Compositions ini berlangsung menggunakan 
pengamatan yang meliputi melihat, menghitung, mengukur, & mencatat peristiwa. Observasi bisa 
dikatakan ialah kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematik insiden-peristiwa, konduite, 
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objek-objek yg dipandang, & hal-hal lain yang diperlukan pada mendukung penelitian yang 
sedang dilakukan. di tahap awal, observasi dilakukan secara generik, peneliti mengumpulkan 
information atau fakta sebesar mungkin. termin selanjutnya peneliti wajib   melakukan observasi 
yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan information atau kabar yang diharapkan sebagai 
akibatnya peneliti mampu menemukan pola-pola perilaku & interaksi yang terus menerus terjadi. 
jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti mampu menemukan tema-tema yang akan diteliti. 
Pengumpulan information adalah suatu compositions pengadaan information buat keperluan 
penelitian.  
Pengumpulan information artinya langkah yang amat penting pada metode ilmiah. pada 
umumnya, information yang dikumpulkan akan dipakai, kecuali buat keperluan eksploratif, jua 
buat menguji hipotesis yg telah dirumuskan. sesudah narasumber ditentukan, peneliti menyusun 
daftar pertanyaan yang akan dipakai ketika wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya 
buat membatasi penelitian. namun pertanyaan tersebut akan bersifat fleksibel, ialah bahwa 
pertanyaan akan berkembang seiring wawancara tadi dilakukan. kesimpulan atas information yg 
berhasil disimpulkan & dianalisis maka compositions yang dilakukan merupakan menyusun 
kriteria yg dari dalam information yg dikumpulkan baik berdasarkan gambaran generik 
perusahaan menjadi objek penelitian. sehabis information berdasarkan lapangan terkumpul 
menggunakan menggunakan metode pengumpulan diatas, maka peneliti akan mengolah & 
menganalisis information tadi menggunakan memakai analisis secara deskriptif kualitatif. 
Analisis naratif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan & 
menginterpresentasikan arti information yg telah terkumpul memakai memberikan perhatian & 
merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti dalam ketika itu, menjadi akibatnya 
memperoleh gambaran secara generik & menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.  
Metode penelitian deskriptif kualitatif sesuai Sugiyono (2018:15) adalah metode 
penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan buat meneliti syarat 
objek yang alamiah, di mana peneliti berperan menjadi instrumen kunci & melukiskan suatu 
keadaan secara objektif atau berlandaskan berita-berita yang tampak. Dasar pemikiran 
digunakannya metode ini merupakan Karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yg 
ada & pada syarat yang alamiah, bukan pada kondisi terkendali, labolatoris atau eksperimen. pada 
samping itu, Lantaran peneliti perlu buat eksklusif terjun ke lapangan bersama objek penelitian 
menjadi akibatnya jenis penelitian kualitatif naratif kiranya lebih sempurna untuk dipakai. sesuai 
memakai permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu citra deskriptif tentang 
penggunaan & penerapan sistem Exact Online di pencatatan dana kas mini     di CV. ABC Palem 
Lestari, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan menggambarkan 
information yang peneliti peroleh sebagai output suatu penelitian. dengan memakai metode ini, 
maka peneliti akan menerima information secara utuh & bisa dideskripsikan menggunakan 
kentara sebagai akibatnya hasil penelitian ini sahih-benar memakai kondisi lapangan yang ada. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Akuntansi menggunakan sistem komputerisasi merupakan sistem akuntansi yang 
memanfaatkan perangkat personal komputer  untuk menjalankan programming akuntansi. 
Programming akuntansi akan membantu pada expositions pengelolaan setiap transaksi yg terjadi. 
Menggunakan pengembangan secara konstan selama lebih dari 10 tahun ditambah masukan asal 
lebih kurang 100.000 pengguna, bisa dipastikan Precise memiliki fitur yang withering lengkap di 
bandingkan memakai produk homogen yang beredar di Indonesia. Beberapa kompetitor Precise 
menjual tambahan fitur secara terpisah sehingga membutuhkan biaya   yg lebih mahal waktu 
memerlukan fitur yg lebih lengkap. Beberapa keunggulan Precise dengan programming akuntansi 
lain, yaitu:  
1. Accurate sudah sesuai menggunakan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta 
perpajakan pada Indonesia.  
2. Multi client: dapat melakukan pekerjaan mirip make, alter, dan  report. Multi money yg dapat 
menghitung streamline acknowledge/unrealize dan  gain/misfortune.  
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3. Multi bahasa: Precise telah dilengkapi menggunakan Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris.  
4. Dapat melakukan kustomisasi desain di setiap report, voucher, juga receipt.  
5. Keakuratan hitungan akuntansi sampai mencapai 4 desimal.  
Menjadi wholesaler atau accomplice resmi penjualan programming akuntansi Exact, 
alasan tempat kerja CV. Abcpalem menentukan Precise Online dan  bukan Exact Work area 
sebab Exact Online berbasis web serta kemudahan akses dimana saja semudah akses web-based 
media, jadi tempat kerja tidak perlu menginstall perangkat lunak. untuk membukanya melalui 
acara web seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, atau melalui Web Wayfarer, bahkan bisa 
membuka melalui contraption seperti ipad, iphone dan  cell phone berbasis android atau yg 
lainnya. dengan permanen mempertahankan 6 modul utamanya berasal Exact Work area, Precise 
Online memperkaya dirinya dengan fitur-fitur teranyar yang tentu saja belum dimiliki oleh versi 
Exact sebelumnya. Beberapa fitur unggulan Precise Web-based yg tidak terdapat di Exact Work 
area, yaitu:  
1. Fitur Endorsement: Fitur otorisasi atas transaksi yg diajukan oleh client lain yang mempunyai 
kewenangan lebih tinggi, sebagai model seorang staf bagian pembelian yg meminta 
persetujuan kepada kepala bagian pembelian untuk transaksi pesanan pembelian. 
2. Fitur restriksi Akses: memberikan hak akses client sesuai dengan lingkup pekerjaan serta 
kepentingannya masing-masing sinkron menggunakan tingkat levelnya. pada Precise Online 
taraf levelnya pengguna terdiri asal 2 yaitu overseer dan  administrator. Hal ini bermanfaat 
untuk memperjelas SOP kerja, information tidak dibuka sang pihak yang tak berkepentingan 
serta keamanan information menggunakan masing-masing akses.  
3. Smartlink Web based business: Fitur yang berfungsi untuk mengintegrasikan information 
pada transaksi penjualan yang terdapat pada commercial center seperti shopee, tokopedia, 
bukalapak, lazada, blibli, dan  lain-lain. relatif melakukan impor transaksi di Exact Online 
tanpa mengentri ulang transaksi yang ada.  
4. Smartlink E-Banking: menggunakan fitur ini tidak perlu melakukan rekonsiliasi bank secara 
manual, Precise Online sudah bekerja sama menggunakan Bank BCA bisnis, BRI, DBS, dan  
berdikari buat dapat menarik laporan koran ke Exact On the web. dengan begitu dapat 
melihat mutasi bank melalui rekonsiliasi Exact On the web, sedangkan buat bank lainnya 
sedang pada termin pengembangan.  
5. Smartlink E-Duty: Terdiri asal e-Charging pajak, e-Filling Pajak, e-Faktur pajak, e-SPT 
PPN/BM serta email faktur pajak. dapat melakukan pendaftaran  ke e-filling pajak buat 
menggunakan fitur perpajakan secara on the web.  
Dengan kelebihan serta fitur/modul yang lengkap yang dimiliki Precise Online maka pencatatan 
dana kas mungil dengan Exact membentuk perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dana 
kas mungil dengan cepat, tepat saat, information yg akurat serta laporan keuangan dapat 
dirancang setiap waktu.  
CV. ABC Palem Lestari ialah keliru satu merchant atau accomplice resmi asal PT. Cipta 
Piranti Sejahtera (CPSSoft) yg melayani penjualan Exact bookkeeping programming dan  Rene 
retail location, preparing, dan  konsultasi. Maka berasal itu buat penerapan pada kantor, CV. 
Abcpalem Lestari menentukan memakai Exact menjadi programming akuntansi untuk pencatatan 
dana kas kecilnya. dalam aktivitas operasional CV. Abcpalem Lestari galat satunya terdapat 
pengelolaan dana kas mungil yang mana dalam pencatatannya memakai sistem Exact On the 
web. Dilakukan pembentukan kas mungil buat menunjang efektifitas pada pengadaan barang 
yang sifatnya segera. Pembukuan inilah yg akan mencatat setiap pengeluaran yg dilakukan 
perusahaan dalam ostensible yang tak terlalu banyak, hal ini dilakukan buat mendukung tugas 
aplikasi yg terdapat.  
Buat penerapan sistem Exact Online pada CV. Abcpalem Lestari di operasikan oleh 
administrator. Administrator memulai dengan pengecekan bukti fisik yang terdapat, bukti fisik 
ini didapat asal nota pembelian yg dilakukan buat mengisi kebutuhan perlengkapan tempat kerja. 
Bukti fisik tadi kemudian dikumpulkan lalu diurutkan per lepas, setelah itu administrator mulai 
menginput satu persatu ke sistem. Penerapan pencatatan dana kas kecil pada CV. Abcpalem 
Lestari terdapat kekurangan yang tidak sinkron dengan teori akuntansi, pada langkah-langkah 
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pengisian balik  dana kas mungil CV. Abcpalem tidak menerapkan pengisian structure/dokumen 
yang mana hal ini sangat penting menjadi pertanda bukti fisik bahwa telah melakukan pengisian 
dana pulang. buat melihat rekapitulasi perincian dana kas kecil di tahun 2018-2020 yg 
dimuntahkan perusahaan, akan dijelaskan pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel. 1 Rincian Pengeluaran Dana Kas Kecil Pada tahun 2018 
No. Item Barang Qty Jumlah 
1. Aqua galon 18 321.350 
2. Aqua gelas 6 184.000 
3. Isi ulang galon 3 36.000 
4. Fotocopy dan print 3 33.300 
5. Materai 1 18.000 
6. Alat tulis kantor 11 324.600 
7. Biaya kirim 12 192.944 
8. Kebutuhan pantry 17 847.275 
9. Cetak brosur 6 924.000 
10. Cetak banner 1 127.500 
11. Cetak kartu nama 2 110.000 
12. Stempel 1 320.000 
13. Cuci AC 3 240.000 
14. Penarikan kabel 1 300.000 
15. Pemasangan poster 2 360.000 
16. THR OB 1 123.355 
17. Konsumsi tamu 2 96.000 
18. Seragam 1 Lusin & bordir 2 1.230.000 
Total  5.788.324 
Sumber: Data diolah 
 
Tabel 2 Rincian Pengeluaran Dana Kas Kecil Pada Tahun 2019 
No. Item Barang Qty Jumlah 
1. Aqua galon 37 703.000 
2. Aqua gelas 6 196.000 
3. Isi ulang galon 4 54.000 
4. Fotocopy & print 18 204.000 
5. Materai 1 30.000 
6. Alat tulis kantor 11 761.240 
7. Biaya kirim 10 173.000 
8. Kebutuhan pantry 19 1.164.200 
9. Cetak brosur 6 1.960.000 
10. Cetak banner 4 700.000 
11. Cetak kartu nama 5 308.000 
12. Stempel 3 300.000 
13. Cuci AC 3 385.000 
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14. Pemasangan lampu 2 350.000 
15. Led lampu 1 86.500 
16. THR OB 1 145.345 
17. Pajak reklame 1 1.368.750 
18. Kartu perdana telkomsel + kuota 3 120.000 
19. Sebar brosur 1 50.000 
20. Service roll up 1 25.000 
21. Ongkos tukang AC 1 50.000 
Total  9.134.035 
Sumber: Data diolah 
 
Tabel. 3 Rincian Pengeluaran Dana Kas Kecil Pada Tahun 2020 
No. Item Barang Qty Jumlah 
1. Aqua galon 32 608.000 
2. Aqua gelas 4 132.000 
3. Isi ulang galon 4 48.000 
4. Fotocopy & print 8 77.000 
5. Materai 2 24.000 
6. Alat tulis kantor 5 123.840 
7. Biaya makan kantor 4 666.000 
8. Rapid test karyawan 5 750.000 
9. Biaya kirim 4 141.000 
10. Kebutuhan pantry 22 1.006.700 
11. Kaos Abcpalem 1 480.600 
12. Cetak brosur 1 220.000 
13. Cetak kartu nama 1 28.000 
14. Cuci AC 4 560.000 
15. Isi freon AC 1 170.000 
16. Pemasangan lampu 1 50.000 
17. Handsanitizer 3 220.820 
18. THR OB 1 149.750 
19. Kartu perdana & kuota 1 60.000 
Total  5.515.710 
Sumber: Data diolah 
 
Pada perincian di atas diketahui bahwa dana kas kecil di CV. Abcpalem Lestari termasuk 
pengeluaran dengan jumlah yang kecil pada setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi dengan 
sedikitnya jumlah karyawan yang bekerja di CV. Abcpalem Lestari. 
Penggunaan Accurate Online di CV. ABC Palem Lestari 
Buat menjalankan atau menerapkan suatu sistem berita, maka harus ada pengendalian internal di 
suatu perusahaan. Hal ini bertujuan buat menjaga keamanan data dan  penyalahgunaan berasal 
data tersebut. di hal ini perusahaan membentuk suatu kebijakan yg dijadikan menjadi 
pengendalian buat menjalankan kegiatan operasional perusahaan, terutama keterkaitannya 
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menggunakan program accurate yg digunakan. keliru  satu fitur unggulan Accurate Online yaitu 
perbedaan taraf (level) pengguna Administrator memakai taraf (level) pengguna Operator pada 
Accurate Online diantaranya Pertama, tingkat (level) Operator: Pengguna memakai tingkat ini, 
akses ke database bisa terbatasi sang pengguna dengan tingkat Administrator. Akses yang 
terbatasi terdiri berasal 2 (2) yaitu restriksi akses ke database dan  restriksi melakukan proses 
penginputan transaksi pada database. Pengaturan pembatasan akses ke database bisa dilakukan 
melalui menu Pengaturan | Preferensi | pembatasan. Sedangkan restriksi akses buat proses 
penginputan transaksi bisa dilakukan melalui hidangan Pengaturan | Akses gerombolan . ke 2, 
taraf (level) Administrator: Pengguna menggunakan taraf ini mempunyai hak akses penuh atas 
database maupun penginputan transaksi. dan  memiliki kewenangan buat mengatur pembatasan 
akses pada pengguna taraf Operator serta pengguna menggunakan taraf ini, tidak bisa dibatasi 
aksesnya ke database. sebagai akibatnya pengaturan restriksi Hak Akses pada hidangan 
Pengaturan | Akses kelompok tidak berlaku buat pengguna pada taraf ini. buat mengelola 
penggunaan program ini, direktur menjadi tingkat (level) Administrator hanya memberikan 
kewenangan kepada orang-orang eksklusif saja yg berafiliasi dan  di anggap berhak buat 
mengakses program tadi. seperti halnya sales admin sebagai taraf (level) Operator yg bertugas 
memegang dana kas kecil hanya boleh mengakses beberapa menu yang dibutuhkan (restriksi 




















Gambar 1 Tampilan Menu yang Diberi Akses 
Sumber: CV. ABC Palem Lestari (2021) 
 
Pembayaran ialah fitur pada Accurate Online yang berfungsi buat mencatat transaksi pengeluaran 
kas/bank selain pembayaran yang ada di modul pembelian atau penjualan. contoh mencatat 
transaksi biaya   parkir, porto  ATK, ataupun biaya   perlengkapan marketing. Cara buat 
menciptakan transaksi pembayaran menjadi berikut: 
1. Klik hidangan Kas Bank pilih fitur Pembayaran. 
2. Isi field kas/bank, serta lepas. 
3. Klik pada bagian cari/pilih Akun perkiraan, lalu tentukan akun yang akan menjadi lawan kas 
atau bank. contoh: Mencatat porto  ATK, maka cari akun biaya   ATK pada bagian cari/pilih 
Akun asumsi. 
4. Isi pada bagian nilai, porto  ATK yg dimuntahkan. 
5. Klik lanjut, kemudian apabila ingin melampirkan struk/nota pembelian klik Dokumen dan  


















Gambar 2 Menu Kas Bank 














Gambar 3 Input Transaksi di Fitur Pembayaran 




















Gambar 4 Rincian Pembayaran 



















Gambar 5 Dokumen Transaksi 
Sumber: CV. ABC Palem Lestari (2021) 
Dengan menggunakan fitur pembayaran pada Accurate Online, proses pembayaran transaksi 
akan jauh lebih mudah dan lebih baik. Dengan fitur ini bisa merancang ketentuan pembayaran 
yang jelas yang memudahkan semua pihak dan akan membuat pencatatan pengeluaran kas 
lebih cepat. 
 
Penerapan Sistem Accurate Online dalam Pencatatan Dana Kas Kecil 
Tahapan pengajuan dana kas mungil di CV. Abcpalem Lestari dilakukan secara eksklusif 
tanpa terdapat pengisian form/dokumen, pada pengisian kas kecil ada batasan nominal sebanyak 
Rp 500.000. Hal ini dilakukan buat efisiensi dan  kecepatan kebutuhan operasional perusahaan. 
buat pengadaan barang dilakukan secara pribadi oleh admin sales selaku pemegang dana kas 
mungil, dana kas kecil digunakan untuk membiayai pengeluaran yg sering dilakukan setiap hari, 
minggu, atau bulan. mirip pembelian perlengkapan tempat kerja, porto pantry, kebutuhan 
marketing, dan  lain-lain. namun, mulai tahun 2019 pembayaran pajak reklame dilakukan 
menggunakan dana kas kecil sehingga pengeluaran yang dimuntahkan melebihi batas penentuan, 
maka perusahaan mempunyai kebijakan khusus di bulan Januari setiap tahunnya pengisian dana 
kas mungil ditambahkan sebagai Rp 1.500.000. Setiap kas mungil yang dibayarkan, admin sales 
yang menangani dana kas kecil akan menginput setiap rincian pembayaran di Accurate Online, 
yang berisi mengenai tanggal serta jumlah pembayaran, deskripsi pembelanjaan, nama akun 
asumsi yang dibebankan dan  melampirkan foto struk pembelian. Pengelolaan kas mungil (petty 
cash) sangat perlu dilakukan sebab direktur yang melakukan pemeriksaan secara datang-tiba buat 
memastikan bahwa dana kas kecil telah dikelola menggunakan baik. Berikut artinya rekapitulasi 
perincian pengeluaran dana kas mungil di tahun 2018-2020 yg dilakukan perusahaan: 
 
 
Gambar 6 Grafik Total Pengeluaran Dana Kas Kecil 
Sumber: Data Diolah 2021 
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Berdasarkan grafik pada atas maka diperoleh kesimpulan bahwa total biaya  yg 
dikeluarkan sang CV. ABC Palem Lestari pada tahun 2018 sebesar Rp. lima.778.324. kemudian 
di tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, pengeluaran yg dimuntahkan sebanyak 
Rp 9.134.035, hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah karyawan sebagai akibatnya kebutuhan 
kantor semakin akbar dan  pembayaran pajak reklame dicantumkan pada dana kas mungil. 
Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan yg mana jumlahnya sedikit lebih kecil asal 
tahun 2018, pengeluaran yang dikeluarkan sebesar Rp 5.515.710, pengeluaran menurun 
ditentukan karena pandemi COVID-19 pada athun baru sehingga karyawan bekerja dirumah 
(WFH). Berikut ialah tabel yg menandakan perbandingan penerapan dana kas kecil antara teori 
dengan fenomena pada perusahaan: 
 
Tabel 4 Perbandingan Penerapan Pencatatan Dana Kas Kecil 
Teori CV. Abcpalem Lestari Keterangan 
Pada permintaan pengisian 
kembali kas kecil, dokumen ini 
dibentuk oleh pemegang dana 
kas mini  buat meminta pada 
bagian utang agar dibuatkan 
bukti dana kas keluar guna 
pengisian pulang dana kas 
mungil, (Mulyadi, 2011). 
Admin sales tidak 
mengisi form/ dokumen 
untuk pengisian 
kembali dana kas kecil. 
Jika uang kas kecil sudah habis 
admin sales akan menyampaikan 
secara langsung kepada direktur 
(Tidak ada bukti fisik). 
Jurnal pengisian kembali petty 
cash adalah mendebit rekening 
expenses dan mengkredit 
rekening cash (Mulyadi, 2011) 
Biaya-biaya     xxx  
Kas                  xxx 
Pengisian kembali dana 
kas kecil dilakukan sesuai 
dengan jumlah keperluan 
dan jurnal pengisian 
kembali dana kas kecil ini 
dilakukan secara otomatis 
oleh sistem Accurate 
online. 
Dikarenakan keterbatasan data yang 
dimiliki   penulis     dan tidak 
memiliki    hak aktif, maka 
jurnal pengisian  dana kas kecil 
tidak  bisa diubah/hapus/lihat fitur 
transfer kas/bank dan  tidak dapat 
dilihat jumlah total sehingga harus 
dihitung manual. 
Soemarso (2004) 
mendefinisikan dana kas kecil 
adalah sebagai berikut: 
“sejumlah uang tunai tertentu 
yang disisihkan dalam 
perusahaan dan digunakan 
untuk melayani pengeluaran 
yang tertentu. Biasanya 
pengeluaran yang dilakukan 
melalui dana kas kecil adalah 
pengeluaran yang jumlahnya 
tidak besar, pengeluaranlain 
dilakukan dengan bank (dengan 
cek)”. 
Pengeluaran rutin yang 
dikeluarkan dana kas 
kecil CV. ABC Palem 
Lestari sebesar 
 Rp500.000. Namun ada 
perlakuan khusus pada 
bulan Januari, yaitu 
pengisian dana kas kecil 
nya ditambah menjadi Rp 
1.500.000. Maka batas kas 
kecil (petty cash) di 
tambah hanya keperluan 
itu selebihnya normal. 
Dalam setahun pengeluaran yang 
besar hanya satu kali dalam artian 
pengeluaran yang terhitung hari, dan 
minggu juga termasuk pengeluaran 
dana kas kecil sesuai kebijakan 
perusahaan. 
   
Sumber: Data diolah 
 
Berdasarkan tabel 4.4,  telah didapatkan hasil identifikasi analisis sertatemuan dana kas kecil 
pada perusahaan bahwa penerapan sistem Accurate Onlinepada pencatatan dana kas kecil ada 
yang belum sesuai dengan teori akuntansi yang ada. Pada kolom keterangan 1 menjelaskan bahwa 
pengisian kembali dana kas kecil di CV. Abcpalem Lestari tidak menerapkan mengisi 
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form/dokumen sebagai bukti fisik. Pada kolom keterangan 2 menjelaskan bahwa keterbatasan 
data yang dimiliki penulis dan tidak memiliki hak aktif pada database tersebut. Hasil analisis 
menunjukkan baiknya perusahaan menerapkan langkah-langkah untuk pengisian kembali dana 
kas kecil. Hal ini ditujukan agar prosedur pengelolaan kas kecil lebih optimal bagi kas 
perusahaan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dilihat dari penelitian yang dilakukan dalam CV. ABC Palem Lestari ihwal penerapan 
sistem Accurate Online pada dana kas mungil pada CV. ABC Palem Lestari sanggup diambil 
kesimpulan bahwa Penggunaan sistem Accurate Online belum terdapat kendala, buat aplikasi 
perusahaan melakukan sesuai menggunakan mekanisme yg telah dipengaruhi. Peranan Accurate 
Online sangat membantu manajemen, karena yang dihasilkan sang Accurate Online bersifat Up to 
date menjadi akibatnya mampu dicermati serta dicetak kapan saja sesuai menggunakan kebutuhan 
serta impian user. Selain itu, laporan yg didapatkan lebih lengkap. Dengan Accurate Online tiap 
laporan transaksi bisa dihasilkan secara periode (harian, mingguan, bulanan serta tahunan). 
Secara praktik pencatatannya sudah mengacu standar akuntansi yang ada, hanya perlu diterapkan 
langkah-langkah pengisian balik  dana kas kecilnya agar prosedur pengelolaan kas mungil lebih 
optimal. 
Adapun saran pada penelitian ini yaitu pertama pada penggunaan sistem Accurate Online 
di harapkan sales admin diberikan wewenang buat melihat laporan setiap transaksi yang ada. 
Dikarenakan penggunaan databasenya diberi hak akses maka sales admin hanya bisa 
membuka/melihat fitur-fitur yg diberi akses saja. kedua yaitu dalam penerapan kas kecil di CV. 
ABC Palem Lestari, baiknya perusahaan menerapkan langkah-langkah pengelolaan kas kecil. Hal 
ini ditujukan agar prosedur pengelolaan kas mungil lebih optimal bagi perusahaan dan  
menaikkan efektifitas dalam penggunaan dana. 
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